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Baie "Eerste Wereld-" lande, waaron­
der 'n belangrike komponent van die 
RSA, ondervind probleme om voldoen­
de ontwikkeling (veral nywerheidsont­
wikkeling) te trek om hul ekonomiee 
gesond te hou en.om hul mense van werk 
te voorsien. Seker die belangrikste rede 
hiervoor is mededinging vanaf die kant 
van die ontwikkelende ("Derde") 
wereld. Die voordele wat ontwikke­
lende lande aan voornemende ontwik­
kelaars bied, is gedug: 
• goedkoper arbeid;
• minder streng veiligheids-, gesond­
heids- en ander stadsbeplannings­
regulasies;
• die afwesigheid van vakbonde; en
• die beskikbaarheid van grondstowwe.
In 'n situasie van verbete intemasionale 
mededinging is hierdie faktore deurslag­
gewend en bet reeds vir heelwat meer 
as 'n dekade 'n geleidelike verskuiwing 
van nywerheidsproduksie vanaf die 
Eerste na die Derde Wereld-lande tot 
gevolg. Verskeie Europese lande, die 
Verenigde Koningkryk, asook die VSA,
onderyind lank reeds 'n proses van de­
industrialisasie: 'n aansienlike daling in 
nywerheidsindiensneming, as proporsie 
van totale indiensneming, vind plaas 
deurdat nywerheiclsondememings sluit, 
verskuif of hul werksaamhede inkort. 
Hierdie toedrag van sake vloei voort uit 
'n iriteressante opeenvolging van inter­
nasionale gebeure: Gedurende die tyd­
perk 1950 tot 1970 was daar 'n groot­
skaalse migrasie van arbeid vanaf die 
Derde Wereld na die nywerheidslancle, 
Onder me,er ter beskerming van lokale 
werkers, word migrasiebeheer ingestel 
en die vrye vloei van arbeid word groot­
liks aan bande gele. 'n Nuwe situasie 
ontstaan egter nou: beheer oor die in­
temasionale vloei . van kapitaal word 
verslap sodat dit moontlik raak om die 
nywerheidswerkgeleenthede na die 
werkers in Derde Wereld-lande te 
neem, in-plaas daarvan dat die werkers 
na die nywerheidslande migreer. 
In die ontwikkelde wereld moet beplan­
ners gevolglik nuwe situasies in die 
gesig staar: 
• stagnasie en de-industrialisasie in
plaas van groei;
• 'n strewe na ekonomiese ontwikke­
ling (veranderinge aan die ekono­
miese samestelling) eerder as groei;
• en, van besondere belang vir beplan­
ners, 'n situasie waarin dit noodsaak­
lik geword bet o� positief op te tree
ter bevordering van ekonomiese groei
en ontwikkeling eerder as blote be­
he�r oor fisiese groei.
WAT IS DIESITUASIE TANS IN SUID­
AFRIKA? 
In die RSA is komponente van beide 
die Derde en die Eerste Wereld teen­
woordig sodat die land in sekere opsigte 
beskou kan word as 'n mikro-kosmos. 
Aan die een kant is daar massas relatief 
ongeskoolde mense met 'n hoe aanwas­
koers. Aan die ander kant is daar 'n 
hoogs ontwikkelde ekonomie wat on­
der meer ook aan hierdie massas werk 
moet verskaf. Omdat, hoofsaaklik min­
der gegoede, Derde Wereldse mense 
op hierdie wyse daagliks met die meer 
welvarende Eerste Wereldse mense in 
aanraking is, vorm eg. hul verwysings­
raamwerk: die ideaal (in terme van per­
soonlike rykdom) waama gestrewe kan 
word. Terselfdertyd is daar druk op die 
Eerste Wereld-komponent om te vol­
doen aan hierdie strewes van die wer-
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kers, hoofsaaklik in die vorm van hoer 
lone. Die voorafgaande situasie bet dus 
'n uitwerking op beide die Eerste en die 
Derde Wereld-komponente: 
Die Eerste Wereld-komponent mag 
vind dat die relatiewe hoer lone wat by 
moet betaal tot gevolg bet dat by hoer 
pryse vir produkte moet vra op die in­
ternasionale markte, sodat sy posisie 
minder mededingend raak. In hierdie 
opsig beweeg by dus nader aan die 
Europese en Engelse situasies wat hier­
bo beskryf is en wat uiteindelik stag­
nasie tot gevolg bet. Orn hoer lone teen 
te werk, wend by horn tot meganisasie 
en die bedryf raak minder arbeidsin­
tensief. 
"Die Derde Wereld-komponent, aan 
die ander kant, vind dat, alhoewel die­
gene wat gelukkig genoeg is om werk te 
bekom, hoer lone kry, die werksgeleent­
hede al minder raak in verhouding tot 
die groei in potensiele werkers. Hierdie 
gevolglike situasie van toenemende 
werkloosheid stimuleer op sy beurt "in­
formele" bedrywighede. 
HOE RAAK DIT BEPLANNING? 
Of die nywerheidsektor in Suid-Afrika 
'n situasie van stagnasie gaan bereik o( 
nie, is in hierdie stadium 'n debateer­
bare punt waaroor geen uitsluitsel be­
reik sal word nie. Wat egter vir alle be­
planners in die RSA van groot belang 
is, is dat ons benadering tot beplanning 
baie meer gerig sal moet word op die 
bevordering van groei en ontwikkeling 
as op die maatre�1s om groei te beheer. 
Dit is die enkele terrein waarop beplan­
ners wel, al is dit onregstreeks, 'n- be­
tekenisvolle rol in werkskepping kan 
speel. Op hierdie terrein kan beplan­
ners aandag wy aan die volgende: 
1. DIE HERSIENING VAN BEHEER-
MAATREELS
Is die redes, baie waarvan gedurende 
die nywerheidsrevolusie ontwikkel bet, 
wat aanleiding gegee het tot segregasie 
van grondgebruike, tot huidige bou­
lyne, massa, vloeroppervlaktes, bou­
materiale, gesondheidsregulasies en 
vele ander, vandag nog geldig, of bet 
sommige daarvan duur luukses geword 
wat die Eerste Wereld-komponent kwa­
lik kan bekostig, maar wat hy tog ver­
dra, gedeeltelik omdat dit horn beskerm 
teen mededinging vanaf die kant van die 
Derde Wereld-komponent? Pleidooie 
is reeds vanuit verskeie oorde gelewer 
vir 'n meer buigsame toepassing van 
standaarde, onder meer vanaf die kant 
van die. Nasionale Mannekragkommis­
sie en die Komitee vir Ekonomiese Sake 
van die Presidentsraad. Dit is tyd dat 
staclsbeplanners 'n studie van hierdie 
onderwerp doen en met praktiese voor­
stelle vorendag kom. So 'n studie kan 
ook in ag neem wat elders in die ,wereld 
gedoen word, ingeslote die Verenigde 
Koninkryk se eksperimente met "En­
terprise Zones" en "Simplified Plan­
ning Zones". 
2. KLEIN EN INFORMELE ONDER-
NEMINGS
Alhoewel daar by baie 'n waarneem­
bare goeie gesindheid bestaan teenoor 
klein ondernemings en die KSQK en 
vele Kleinsake-inligtingsorganisasies 
baie doen om die klein sakeman te help, 
bestaan die vraag nog of huidige bystand 
die hele spektrum van faktore dek wat 
nodig is vir die klein en informele on­
dememer om relatief onafhanklik en 
effektief te funksioneer. Hierdie fak­
tore sluit die volgende in: 
• Toegang tot krediet. Is die minimuin­
bedrae wat geleen kan word, klein
gen:oeg sodat die werklike arm per­
soon ook daarby kan baat vind?
• Toegang tot roumateriaal.
• Geskikte liggings vir klein onder­
nemings. Laat stadsbeplanningske­
mas klein ondememers toe om te
vestig waar dit vir hulle die voorde­
ligste is?
• Hulp met bemarking van goedere en
dienste.
• Opleiding en toegang tot toepaslike
tegnologie, asook kwaliteitbeheer.
• Toepaslike regulasies. Is regulasies
nie dikwels so streng dat die klein
ondememer nie daaraan kan vol­
doen nie? Is hierdie regulasies almal
absoluut noodsaaklik? 
• Toegang tot inligting. Word toepas­
like inligting ingesamel en in 'n vorm
beskikbaar gestel wat ook vir relatief
ongeskooldes verstaanbaar is?
Stadsbeplanners kan op meer as een 
van hierdie terreine 'n positiewe bydrae 
maak. 
3. MARKTE
Markte hoort na regte ook tuis in die 
kategorie "klein en informele onder­
nemings" hierbo, maar verdien spesiale 
vermelding omdat hul Hgging, die ont­
werp van: geboue (indien van toepas­
sing) waarin dit bedryf word, hul sosiale 
funksie, die implikasies van die verskui­
wing van markte en die regulasies wat 
daarop toegepas word, so belangrik is: 
almal faktore waartoe die stadsbeplan­
ner 'n bepalende inset kan lewer. 
4. VERSTEDELIKING EN
DESENTRALISASIE
Terwyl die voile bemitting van die poten­
siaal van landelike gebiede belangrik 
is, is verstedeliking 'n noodsaaklike 
konsekwensie van ekonomiese ontwik­
keling en inderwaarheid ook van die 
verbetering van die lewenstandaard 
van mense soos blyk uit die grafiek. 
In die verstedelikingsproses moet metro­
politaanse gebiede noodwendig 'n baie 
belangrike rol speel. Dit is bier waar 
die grootste deel van die land se bevol­
king tans sy lewensruimte vind en dit 
sal ook in die voorsienbare toekoms die 
geval wees. Ten spyte van die indruk 
tot die teendeel wat soms deur middel 
van die media gewek word, absorbeer 
metropolitaanse gebiede, weens hul 
ekonomiese trekkrag, steeds die groot­
ste deel van die land se bevolkingstoe-
- names en ekonomiese aktiwiteite, ten
spyte van desentralisasievoordele el­
ders. Orn hierdie rede is dit noodsaak­
lik dat beplanners 'n baie positiewe be­
nadering tot die beplanning en ontwik­
keling van metropolitaanse gebiede
moet he. Ongelukkig is relatiewe feite,
ongekwantifiseerde argumente en nega­
tiewe uitsprake oor metropolitaanse
gebiede wyd in omloop, byvoorbeeld:
• Dat metropolitaanse gebiede oorge­
konsentreerd is en in gevaar staan
I 
om hulself te verwurg. Wat of hoe-
veel is oorkonsentrasie? Volgens
watter maatstawe sou Londen, Tokyo
of New York, wat elk 'n aantal kere
groter is as Suid-Afrikaanse metro­
politaanse gebiede, as oorgekonsen-,
Graad van Verstedeliking vergeleke met die 
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treerd beskou kon word? Daar moet 
in gedagte gehou word dat bevol­
kingskonsentrasie 'n voorvereiste is 
vir ekonomiese aktiwiteit. Daar kan 
ook verklaar word dat as daar in 'n 
sentrale sakekem van 'n stad nie 'n
hoe mate van konsentrasie van eko­
nomiese aktiwiteite, mense en ver­
keer is nie, die SSK waarskynlik 
dood is! As konsentrasie 'n perk 
nader waar dit probleme kan lewer 
vir die gesonde funksionering van 'n 
bepaalde gebied, sal ontwikkelaars 
spontaan daarop reageer deur by­
voorbeeld in altematiewe gebiede, 
maar steeds binne dieselfde metro­
politaanse gebied, uit te brei. 
• Oat groot stedelike konsentrasies
aanleiding gee tot sosiale probleme.
Is daar bewyse voor, of is sosiale wan­
praktyke in groot stede slegs meer
blootgestel aan die openbare oog?
As die Kaapse Metropolitaanse ge­
bied van sy huidige 1,8 miljoen mense
sou groei tot 3 of 4 miljoen, sal die
. voorkoms van sosiale wanpraktyke
dan meer wees, uitgedruk per 1000 
van bevolking? Afgesien van ekono­
miese voordele, is daar onteenseglik 
ook aansienlike sosiale voordele wat 
groot stedelike konsentrasies bied. 
• Oat die groei van metropolitaanse
gebiede aan bande gele moet word
om · 'n meer gebalanseerde patroon
van ekonomiese ontwikkeling oor die
landsoppervlakte teweeg te bring.
Dit maak sekerlik politieke sin uit
om agtergeblewe gebiede teen hoe
koste kunsmatig 'n gedeelte van die
totale ekonomiese aktiwiteit van die
land te laat toekom, en daar moet
begrip voor wees. Dikwels word be­
plannings- en ekonomiese argumente
egter verkeerdelik gebruik om bier­
die beskouings te regverdig, want 'n
"meer gebalanseerde" verspreiding
van aktiwiteite maak nie veel ekono­
miese sin uit nie. Ekonomiese akti­
witeite vestig en verskaf werkgeleent­
hede waar die vestigingsvoordele die
beste is en daar is niks mee verkeerd
dat mense na daardie konsentrasies
migreer om die ekonomiese en sosi­
ale voordele wat dit bied, te benut
nie.
• Oat metropolitaanse groei gestop
moet word omdat waterbronne uit­
geput raak. Waar die beskikbaarheid
V!lfl water 'n probleem raak, moet
die totale koste van die beperking 
van metropolitaanse groei en die be­
vordering van gedesentraliseerde 
groei opgeweeg word teen altema­
tiewe soos die hergebruik van water, 
die aanle van water oor lang afstande, 
die spaarsamiger gebruik van water 
(teweeggebring deur water teen hoer 
tariewe te verkoop) en ander, al­
vorens uitsprake bieromtrent gedoen 
word. 
Laat stadsbeplanners en ander 'n slag 
objektief en krities kyk na die teenoor­
gestelde standpunt: "Verstedeliking is 
'n noodsaaklike deel van die vooruit­
gang van 'n land en metropolitaanse ge­
biede moet daarin die belangrikste rol 
speel". As hierdie stelling waar is, is dit 
voor die hand liggend dat die grootste 
deel van ons beplannings- en ontwikke­
lingspogings op metropolitaanse gebie­
de gekonsentreer moet word om moont­
like verkeers-, werkskeppi_ngs-, behui­
sings- en ander probleme te vermy. 'n 
Positiewe benadering tot verstedeliking 
in die algemeen en metropolisering in 
besonder, beteken nie dat daar nie ook 
met ywer voortgegaan moet word om 
nuwe gebiede te ontwikkel wat werklike 
potensiaal daarvoor bet nie, soos nuwe 
hawens of die ontwikkeling van grond­
stowwe. Die beteken ook nie dat daar 
'n negatiewe houding moet wees-teen­
oor die ontwikkeling van landelike ge­
biede en kleiner dorpe nie. Dit is inteen­
deel baie belangrik dat die Iewenskwali­
teit in bierdie gebiede behou en verbeter 
moet word en dit beteken onder meer 
dat die ontvolking van die platteland 
teengewerk moet word sodat daar ge­
noeg mense sal wees om die noodsaak­
like infrastruktuur te onderhou. Dit 
moet egter besef word dat selfs as bier­
die pogings so suksesvol is dat die ont­
volking van die platteland gestop word, 
daar nog steeds 'n natuurlike aanwas 
van mense op die platteland sal wees 
wat na die stede sal verhuis. Metropoli­
taanse gebiede bet 'n belangrike rol om 
te speel in. die absotbering van hierdie 
migrante. 
OPSOMMING 
Stadsbeplanners .se benadering moet 
meer ontwikkelingsgerig raak en in die 
proses moet ou standaarde, regulasies 
en ontwikkelingskonsepte herevalueer 
word: 'n proses waardeur elke beplan­
ner in elk geval van tyd tot tyd moet 
gaan. In bierdie proses moet by ook 'n
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slag intellektueel wegbreek van die iso­
lerende neiging wat sy beperkte profes­
sionele en geografiese betrokkenheid 
op horn bet en kyk wat in verwante vel­
de en in die res van die metropolitaanse 
gebied, die streek, die land en die we­
reld aangaan. Elkeen van ons is nood­
wendig slegs beperk betrokke in ons 
daaglikse werk, maar dit is noodsaaklik 
dat ons van tyd tot tyd 'n paar ure sal 
terugsit en sal probeer om ons dagtaak 
in 'n breer perspektief te plaas en te be­
paal of ons weens daardie perspektief 
'n koersaanpassing moet maak. 
Wie bet gese dat as jy die afgelope paar 
maande nie jou standpunt ten opsigte 
van ten minste een belangrike saak 
drasties verander bet nie, jy sal moet 
gaan sekermaak of jy nog lewe! 
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